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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya budget ratcheting pada pemerintahan daerah di Aceh. Budget Ratcheting adalah
kenaikan anggaran yang disebabkan varian anggaran tahun sebelumnya yang dimasukkan pada anggaran tahun selanjutnya. Varian
positif (overspending) menjadi indikator terjadinya budget ratcheting.
	Menggunakan seri analisis ordinary least square menguji 90 data varian anggaran dan anggaran murni dari 18 kabupaten/kota yang
ada di provinsi Aceh sepanjang tahun 2008 sampai dengan 2012. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara
varian anggaran tahun sebelumnya dengan kenaikan anggaran tahun selanjutnya.
	Sedangkan 46 data varian anggaran yang termasuk dalam overspending tidak meenunjukkan hubungan yang signifikan dengan
kenaikan anggaran tahun selanjutnya. Kemudian 44 data varian anggaran yang termasuk dalam underspending menunjukkan
hubungan yang signifikan dengan kenaikan anggaran tahun selanjutnya.
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